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Unfortunately, first names and surnames of the authors
were written incorrectly. They should read Lukas Pitel,
Andrea Madarasova Geckova, Jitse P. van Dijk, Sijmen A.
Reijneveld.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00038-010-0219-3.
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